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O volume 17, número 2 de 2019 da Revista de Iniciação Cientifica da UNESC 
apresenta uma seleção de artigos nos quais autores e autoras desenvolvem sobre 
diferentes contextos e temáticas. Está edição é composta por sete artigos e um ensaio, e 
traz importantes contribuições de pesquisas desenvolvidas na área da saúde, marketing, 
comércio exterior e literatura.  
Brandolfi, Medeiros e Pacheco buscaram delinear um perfil de adesão a 
Politica Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) na 
Atenção Básica de municípios do Sul de Santa Catarina. Os autores buscam ainda 
evidenciar quais critérios preconizados pela Política são contemplados nos municípios. 
Gomes e Oliveira evidenciam mudanças comportamentais em consumidores do 
setor de alimentos e bebidas na cidade de São Paulo. Os autores investigam mudanças 
que podem ter sido ocasionadas por tecnologias digitais, e evidenciam para o poder do 
canal digital.  
Moutinho, Melo, Moussa e Shimizu apresentam um estudo sobre os efeitos da 
ginástica terapêutica oriental, Lian Gong, na estabilidade corporal de idosos com a 
doença de Parkinson. Os autores enfatizam que devido a ampla quantidade de 
movimentos, a pratica desta ginástica pode refletir no equilíbrio corporal. 
Simão, Gomes, Moussa, Ramos, Santos e Nagai, por sua vez, investigam a 
relação de incontinência urinária e cirurgias ginecológicas. Desta forma, no presente 
texto os autores avaliaram os sintomas urinários em mulheres que passaram por 
histereoctomia. 
Villani e Zilli, analisam a representatividade das exportações brasileiras de 
molduras de madeiras. Conferiram que China é a principal fornecedora e o Estado 
Unido da América o principal consumidor bem como, que as importações desde produto 
ocorrem em menor escala em comparação as exportações.  
Zaparolli e Gomes em sua contribuição neste número investigam a eficácia do 
tratamento em terapia cognitivo-comportamental em crianças vítimas de abuso sexual. 
Investigam mudanças comportamentais, psicopatologias desencadeadas e a contribuição 
da terapia cognitivo-comportamental. 
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Por fim, esta edição apresenta o ensaio produzido por Rabelo, no texto a autora 
traz a artista japonesa AkikoYosano evidenciando que sua obra no cenário literário onde 
usava da arte para manifestar seus posicionamentos. 
Agradecemos aos pesquisadores e pesquisadoras que enviaram seus textos para 
compor esta edição da Revista de Iniciação cientifica da UNESC. Pesquisas potentes, 
que registram a importância do fomento a pesquisa no Brasil.  
 
Boa leitura!  
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